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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre las ciudades y los procesos de 
innovación socio-tecnológica centrados en las tecnologías de información y comunicación 
(TIC). ¿Cómo evaluar y medir la innovación? ¿Qué metodologías emplear? Se plantean los 
marcos teóricos sobre los indicadores que intentan medir la producción de innovaciones 
en empresas, universidades, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil y, 
fundamentalmente, las innovaciones que surgen de las interrelaciones entre estos actores 
sociales. Se aplican sistemas de medición de la innovación según indicadores nacionales 
HLQWHUQDFLRQDOHV\VHHVER]DQLQGLFDGRUHVHVSHFt¿FRVSDUDDQDOL]DUPHGLU\FRPSDUDU
procesos de innovación en áreas urbanas. La metodología es cuantitativa y cualitativa. Se 
describen los resultados de estudios de caso en tres ciudades de diferente tamaño en la 
provincia de Buenos Aires, que cuentan con universidades y polos tecnológicos, y en las 
que se desarrollan actividades de I+D en bienes y servicios de base TIC: La Plata, Bahía 
Blanca y Tandil.
Palabras clave
Ciencia y tecnología, innovación socio-técnica, redes multisectoriales, indicadores de 
innovación.
Abstract
The main goal of this paper is to analyze the relationships between cities and processes 
of productive innovation centered around information and communication technologies 
(ICT). Which are the possible methodologies to evaluate and measure innovation? This 
paper describes the theoretical frameworks on the indicator systems that intend to measure 
the production of innovations in enterprises, Universities, local governments, civil society 
RUJDQL]DWLRQVDQGVSHFL¿FDOO\RQWKHLQWHUUHODWLRQVDPRQJWKHVHDJHQWV7KHUHVHDUFKXVHV
systems of innovation measurement according to national and international indicators, 
and proposes indicators to analyze, measure and compare innovation processes in urban 
areas. The research methodology is quantitative as well as qualitative. The case studies 
are three cities in the Buenos Aires Province which have universities, Technological Poles, 
and which develop R+D+I activities in ICT -based goods and services: La Plata, Bahía 
Blanca and Tandil.
Key Words
Science and Technology - Socio-technical innovation - Multistakeholder networks - In-
novation indicators.
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LOS ESPACIOS DE LA INNOVACIÓN URBANA
Este artículo está basado en los avances del proyecto de investigación del Consejo Nacio-
QDOGHLQYHVWLJDFLRQHV&LHQWt¿FDV\7pFQLFDV&21,&(73,3“Innovación y 
ciudades en Sociedad de la Información: procesos, actores y resultados en tres ciudades 
de la provincia de Buenos Aires”\GHO3,&7)21&<7“Desarrollo local 
e innovación productiva en la Sociedad de la información: redes, actores y procesos en 
tres ciudades”, dirigidos por SUSANA FINQUELIEVICH. El objetivo general es analizar las 
relaciones entre las ciudades y los procesos de innovación socio-tecnológica centrados en 
las tecnologías de información y comunicación (TIC), considerando la interrelación entre 
el tamaño de la ciudad en términos poblacionales, la presencia de actores de la innovación 
(universidades activas en I+D, empresas de tecnología TIC, gobiernos locales interesados 
por innovación en el desarrollo local y organizaciones comunitarias) y la formación y 
desarrollo de redes entre estos actores.
/RVREMHWLYRV HVSHFt¿FRV VRQ LGHQWL¿FDU OD UHODFLyQ H[LVWHQWH HQWUH HO WDPDxRGH XQD
ciudad y los grados de innovación socio-técnica alcanzados, mediante la aplicación de 
sistemas de medición de la innovación según indicadores nacionales e internacionales, 
\ODSURIXQGL]DFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVVREUHPHWRGRORJtDVHVSHFt¿FDVSDUDDQDOL]DU
medir y comparar procesos de innovación en áreas urbanas. Interesa analizar, mediante 
el estudio de actores de la innovación y sus interrelaciones, los procesos con los cuales 
se construyen redes de innovación a nivel local y regional, y la transferencia de conoci-
mientos entre los actores que permiten la formación de espacios y procesos innovativos 
en sectores económicos relevantes para el desarrollo regional, como los bienes y servi-
cios basados en las TIC. En este marco, se realizan estudios de caso en tres ciudades de 
GLIHUHQWHWDPDxRHQODSURYLQFLDGH%XHQRV$LUHV/D3ODWDKDELWDQWHV%DKtD
%ODQFDKDELWDQWHV\7DQGLOKDELWDQWHV/DVWUHVFXHQWDQFRQXQLYHUVL-
dades relevantes y con polos tecnológicos, que desarrollan actividades de I+D en bienes 
y servicios de base TIC.
Si bien la metodología utilizada es esencialmente cualitativa, en el proceso de trabajo 
surge un interrogante: ¿cómo evaluar y medir la innovación? En este artículo se plantean 
algunos de los conceptos sobre los indicadores que intentan medir la producción de inno-
vaciones en empresas, universidades, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad 
civil y, fundamentalmente, las innovaciones que surgen de las interrelaciones entre estos 
actores sociales.
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(VWHWH[WRGHVFULEHWDQWRORVDYDQFHVHPStULFRVWHyULFRV\PHWRGROyJLFRVUHDOL]DGRVKDVWD
el momento, como de los interrogantes y desafíos que dichos avances han ido presentando 
en el curso de la investigación. Hasta el momento, hemos recogido los resultados de las 
primeras etapas del trabajo: relevo de información documental, realización de entrevistas 
a informantes clave en La Plata, Tandil y Bahía Blanca, análisis de sitios Web y portales de 
municipalidades, universidades nacionales radicadas en cada ciudad, polos tecnológicos, 
empresas, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil.
/DSULPHUDSDUWHGHODUWtFXORVHUH¿HUHDODFRQVWUXFFLyQGHLQGLFDGRUHVFXDQWLFXDOLWDWLYRV
para evaluar el grado de desarrollo de la innovación en las tres ciudades. La segunda parte 
GHOWH[WRVHUH¿HUHDODVLQLFLDWLYDVUHOHYDGDVHQGLYHUVDViUHDVODH[LVWHQFLDGHJRELHUQRV
inteligentes que promuevan la participación social; la presencia de múltiples actores so-
ciales que intervienen en la producción y difusión de productos y servicios TIC; la parti-
cipación de universidades que promuevan la investigación no solo en TIC, sino también 
en otras áreas sociales de interés y los esfuerzos locales para incluir a los ciudadanos en 
los procesos de innovación productiva.
STEVEN JOHNSONDOUHIHULUVHDORVHVSDFLRVGHODLQQRYDFLyQSODQWHDTXHHOWDPD-
ño de las ciudades, en número de habitantes, tiene relación directa con la generación de 
innovaciones. Este criterio se basa en los hallazgos del físico GEOFFREY WEST, del Santa 
)H,QVWLWXWHFLWDGRSRUJOHNSONTXLHQKDJHQHUDGRXQPRGHORTXHPDQL-
¿HVWDTXHODPDQHUDHQTXHODVFLXGDGHVKDQVLGRFRQVWUXLGDVSURYLHQHGHORVSDWURQHV
de la biología: mientras mayor es la ciudad, más rápidamente se generan en ella las ideas 
innovadoras (FINQUELIEVICH, FELDMAN y FISCHNALLER  3DUD JOHNSON  ODV
leyes de poder de WEST sugieren que una metrópolis con una población de 5 millones de 
habitantes es tres veces más creativa que una ciudad de 100.000 habitantes. Una de las 
UD]RQHVHVTXHDPD\RUQ~PHURGHJHQWHFRQFHQWUDGDHQXQWHUULWRULRH[LVWHPD\RUQ~PHUR
GHFRQH[LRQHVSRVLEOHVTXHSXHGDQVHUIRUPDGDVHQHOJUXSR\SRUFRQVLJXLHQWHPD\RUHV
posibilidades de derrame de ideas. Las buenas ideas podían encontrar su camino hacia 
RWURVFHUHEURV\VHUGHVDUUROODGDVHQHOORV/RVHFRQRPLVWDVGH¿QHQDHVWRVÀXMRVFRPR
“information spillover” o derrame de información. Efectivamente, la humanidad aceleró 
HOULWPRGHSURGXFFLyQGHLQQRYDFLRQHVDSDUWLUGHOSHUtRGRVLWXDGRHQWUHORVDxRV
DGH&\DGH&FXDQGRODVFLXGDGHVFRPHQ]DURQDFRQVWUXLUVH\VHGHVDUUROODURQ
(JOHNSON
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Uno de los requisitos para la producción de innovaciones es, además de la circulación 
de ideas e información, su conservación como conocimiento, para poder construir sobre 
esa masa crítica conocimientos mayores y más innovadores. En las redes de relación de 
aquellas ciudades, las ideas comenzaron a difundirse, y a través de esta difusión fueron 
conservadas, por vía oral, escrita, por medio de imágenes, para las futuras generaciones. 
(VWRQR VLJQL¿FDTXH FRQFHQWUDGRVPDVLYDPHQWH ORV KDELWDQWHV XUEDQRV VH YROYLHUDQ
más inteligentes o más creativos. Simplemente, se aumentaba el número de personas que 
pudieran producir nuevas ideas o aprovechar aquellas que estaban en circulación. No se 
WUDWDDTXtFRPRH[SUHVDJOHNSON, de la sabiduría de las masas, sino de la inteligencia de 
alguien en la masa, que podía difundirse, concretarse y generar más y mejores innovaciones 
en las redes urbanas.
PIERRE LÉVYD¿UPDTXHHOGHVDUUROORFUHFLHQWHGHFRODERUDFLyQ\GHDOLDQ]DVHVXQ
WHVWLPRQLRPDQL¿HVWRGHODLPSRUWDQFLDGHODVUHGHVGHLQQRYDFLyQ1XHYDVFRPSHWHQFLDV
deben ser importadas, producidas, instaladas permanentemente (en tiempo real) en todos 
los sectores. Las organizaciones deben abrirse a una circulación continua y permanente-
PHQWH UHQRYDGDGHFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV WpFQLFRVVRFLDOHVR LQFOXVRHVWpWLFRV(O
conocimiento, según LÉVY, se ha convertido en la nueva infraestructura.
QUÉ ES INNOVACIÓN, HOY
'HDFXHUGRFRQODGH¿QLFLyQLQFOXLGDHQODWHUFHUDHGLFLyQGHO0DQXDOGH2VOR2&'(
LQQRYDFLyQHVODLQWURGXFFLyQHQHOPHUFDGRGHXQSURGXFWRRSURFHVRVLJQL¿FDWLYD-
mente mejorado, o bien el desarrollo de nuevas técnicas organizacionales y de marketing. 
Como recuerdan SCHIAVO ET ÁL.ODVLQQRYDFLRQHVDQDOL]DGDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
HFRQyPLFDVRQYDOLGDGDVH[FOXVLYDPHQWHSRUHOPHUFDGR(QFDPELRHQHOQXHYRVLVWHPD
GHLQQRYDFLyQTXHSRVLELOLWDQODV7,&VXYDOLGDFLyQVLELHQQRH[FOX\HDOPHUFDGRLPSOLFD
DRWURVVHFWRUHVGHODVRFLHGDGFRPRVRQHOHVSDFLRFLHQWt¿FRWHFQROyJLFRHOJXEHUQD-
mental y la propia sociedad civil. SCHIAVO ET ÁL. plantean que la innovación consiste en 
la transformación de una idea en producto, servicio o proceso, nuevo o mejorado, cuya 
aplicación o introducción en el mercado genera valor adicional. Este valor puede ser eco-
nómico o socio-ambiental, y se da en diferentes casos. Puede tratarse de la introducción 
GHXQSURGXFWRQXHYRRGHXQFDPELRFXDOLWDWLYRHQXQSURGXFWRH[LVWHQWH2WUDIRUPD
de innovación puede darse mediante un cambio de procesos en la industria, a través de 
Susana Finquelievich y Patricio Feldman
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la implementación de nuevos métodos organizacionales tanto en la producción como en 
ODSUiFWLFDGHOQHJRFLR/DDSHUWXUDGHXQQXHYRPHUFDGRHQHOTXHXQiUHDHVSHFt¿FDGH
la industria aún no haya penetrado también es una forma de implementar la innovación, 
tanto como el desarrollo de nuevas fuentes de provisión para materias primas u otras 
contribuciones.
En este trabajo, este concepto se amplía: se considera innovación al proceso que lleva a la 
difusión de un nuevo producto o procedimiento (ya sea este tecnológico, organizacional 
RGHGLIXVLyQRDVXPHMRUDVLJQL¿FDWLYDDVtFRPRDVXDSURSLDFLyQSRUGLYHUVRVDFWRUHV
sociales (FINQUELIEVICH
Respecto del análisis de los indicadores de innovación, ALBORNOZSODQWHDXQ
interrogante esencial: ¿sirve la traslación directa de las categorías usadas en el mundo 
desarrollado para ser aplicadas a los países de América Latina? ALBORNOZ sostiene que no 
WRGDLQQRYDFLyQHVSRVLWLYD([LVWHQLQQRYDFLRQHVTXHDFDUUHDQFRVWRVVRFLDOHVQRDFHSWD-
bles para sociedades como las latinoamericanas, caracterizadas por una fuerte polarización 
socioeconómica e inequidad social. En sociedades sin pleno empleo, algunas innovaciones 
pueden ocasionar la pérdida del empleo de algunos sectores sociales, que no siempre puede 
ser absorbida por los nuevos conocimientos generados por el proceso innovador. No es 
GHVHDEOHWUDVODGDUDXWRPiWLFDPHQWHORVPHFDQLVPRVTXHKDQVLGRH[LWRVRVHQ(XURSDR
$PpULFDGHO1RUWHDODUHDOLGDGODWLQRDPHULFDQDSXHVWRTXHQRVHWUDWDGHOPLVPRFRQWH[WR
social, político, cultural, económico.
La brecha entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo 
respecto de la innovación y el acceso al conocimiento resulta cada vez es más amplia, lo 
TXHH[LJHDORVSDtVHVXELFDGRVHQHOVHJXQGDFDWHJRUtDUHGREODUHVIXHU]RVSDUDQRTXHGDU
DOPDUJHQGHORVDYDQFHVWHFQROyJLFRV\FLHQWt¿FRVTXHRSHUDQDHVFDODPXQGLDO&RPR
señala ALBORNOZHQUHIHUHQFLDDOUROTXHGHEHFXPSOLUODUHJLyQ³ODVSROtWLFDV
GHLQQRYDFLyQGHEHQVHUUHGH¿QLGDV\HQULTXHFLGDVQRVyORSDUDDSURYHFKDUDOPi[LPR
las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico, sino para impulsar un estilo de con-
GXFWDLQQRYDGRUDTXHKDJDSRVLEOHHYLWDUODH[FOXVLyQVRFLDO\D\XGHDDWHQXDUODEUHFKD
GHULTXH]DHQWUHSDtVHV\JUXSRVVRFLDOHV´
Para medir la innovación en América Latina es preciso utilizar indicadores asociados al 
FRQWH[WRUHJLRQDOSHURTXHSHUPLWDQHIHFWXDUXQDFRPSDUDFLyQFRQHOUHVWRGHOPXQGR
Esa tensión entre originalidad y comparabilidad permitió a la OEI, junto a COLCIENCIA 
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\XQJUXSRGHH[SHUWRVHODERUDUHOManual de BogotáHQHODxR(VWHPDQXDOSRQHHQ
discusión la utilización del Manual de OsloSHQVDGRSDUDODVHFRQRPtDVGHVDUUR-
lladas, el cual si bien constituye un aporte central para analizar los procesos de innovación 
DHVFDODUHJLRQDO UHVSRQGHDXQFRQWH[WRHQWHUDPHQWHGLVWLQWRGHO ODWLQRDPHULFDQR(O
0DQXDOGH%RJRWiLQFRUSRUDHOHPHQWRVHVSHFt¿FRVGHOFRQWH[WRUHJLRQDODXQTXHPDQWLHQH
en términos metodológicos los mismos parámetros que el Manual de Oslo, centrados en 
la innovación en sentido puro.
Los indicadores de innovación en América Latina deben incorporar no solo al sector 
industrial, sino también al sector primario y de servicios. Por ejemplo, en Argentina una 
gran cantidad de innovaciones emergieron en el sector agropecuario. Además, en socie-
GDGHVFRQDOWRVtQGLFHVGHH[FOXVLyQVRFLDO\GHVLJXDOGDGUHVXOWDLPSRUWDQWHFRQVLGHUDU
las tecnologías sociales. La construcción de indicadores apropiados para medir la innova-
ción en la región deben considerar estos aspectos. Siguiendo esta línea, ALBORNOZ
sostiene: “es necesario construir instrumentos para recoger y procesar datos de acuerdo 
FRQFRQFHSWRVWHyULFRVDGHFXDGRVSDUDIRUPXODUSROtWLFDVGHGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHF-
nológico enraizadas en la realidad social y que impliquen el diseño de caminos propios 
hacia el desarrollo”.
SCHIAVO ET ÁL.SDUWHQGHODEDVHGHTXHHVQHFHVDULRUHFRQRFHUODH[LVWHQFLDGHGLV-
tintas generaciones de TIC, y que ellas traen consigo problemas inéditos que interpelan a 
la ciencia y a la tecnología, lo cual, a su vez, tiene como consecuencia el surgimiento de 
FRQRFLPLHQWRV\GHLQVWLWXFLRQHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVGHQXHYRWLSRTXHVHHQFXHQWUDQ
en distintos procesos de transformación y consolidación.
La evolución de las TIC ha contribuido a hacer revisar las actuales condiciones de desa-
rrollo y a las variables que intervienen en él: se le atribuye un papel de gran importancia a 
los condicionantes sociales, como cultura, educación, historia, demografía, capital social 
y otros. La innovación se percibe en la actualidad no solo como un proceso económico, 
VLQR WDPELpQ FRPRXQ IHQyPHQR VRFLDO LQÀXLGR SRU XQDPXOWLSOLFLGDG GH UHODFLRQHV
entre diversos factores sociales. El concepto “Innovación para el Desarrollo”, referido a 
ciudades y regiones en la Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, es 
actualmente una de las preocupaciones prioritarias de un número creciente de países. En 
la última década, se han multiplicado en América del Norte, Europa y América Latina las 
investigaciones destinadas a analizar el rol de la innovación basada en el conocimiento en 
el desarrollo local (FINQUELIEVICH
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CASASGHVFULEHFyPRCHRISTOPHER FREEMAN, NATHAN ROSEMBERG\RWURV
han demostrado que la evidencia histórica cuestiona o descarta la aplicación generalizada 
de los modelos lineales de innovación, ya que la diferencia de tiempo entre los avances 
FLHQWt¿FRV\VXVDSOLFDFLRQHVWHFQROyJLFDVSXHGHYDULDUVRORHQXQRVPHVHVRELHQODLQQR-
YDFLyQWHFQROyJLFDSXHGHSUHFHGHUDOGHVFXEULPLHQWRHQRFDVLRQHVORVDYDQFHVFLHQWt¿FRV
pueden estar basados en la invención de nuevas maquinarias y no en el sentido contrario.
/RVSURFHVRVTXHGDQRULJHQDODVLQQRYDFLRQHVVRQH[WUHPDGDPHQWHFRPSOHMRV\HVWiQ
relacionados con la emergencia y difusión de conocimientos, así como con su materializa-
ción en nuevos productos y procesos de producción (EDQUISTFLWDGRSRUCASAS, 
8QRGHORVSULPHURVLQYHVWLJDGRUHVHQDQDOL]DUHVWHWHPDIXHMANUEL CASTELLS, 
quien ha estudiado el rol de las ciudades en la “nueva economía”, centrada a partir de la 
transformación tecnológica y organizativa desarrollada desde la segunda mitad del siglo 
;;(QXQDUWtFXORGHCASTELLS analiza el vínculo entre nueva economía y política 
urbana como una relación complementaria: la nueva economía, facilitada por una infraes-
tructura productiva de nuevo tipo localizada en ciertos territorios, que proporciona recursos 
materiales y económicos para una nueva política de calidad de vida. Esta se convierte 
en un factor esencial para el desarrollo de la productividad sobre el que se basa la nueva 
economía: una relación sinérgica.
Por su parte, MICHAEL GURSTEINSODQWHDTXHHOPRGHORGHLQQRYDFLyQVLELHQHVWi
inevitablemente ligado a los proyectos nacionales, provinciales y locales, no es necesaria-
mente un modelo originado por el Estado central “desde arriba hacia abajo”, sino que puede 
ser considerado como basado en las comunidades locales, en su red de actores sociales, o 
como construido desde abajo hacia arriba.
LOS INDICADORES DE LA INNOVACIÓN
La evaluación de la innovación
Numerosos autores (ROMERO, RÉBORI Y CAMIOSCHIAVO ET ÁL.UHWRPDQGR
a BARANGER  VHxDODQTXH ODFXDQWL¿FDFLyQQRHVXQDFRQGLFLyQQHFHVDULDSDUD
poder hablar de medición, puesto que la medida es cualquier procedimiento empírico 
que suponga la asignación de símbolos. Según BARANGERODFRQVWUXFFLyQGHXQ
tQGLFHTXHH[SUHVHGHWHUPLQDGRJUDGRGHLQQRYDFLyQSXHGHYHUVHFRPRXQSURFHVRHQ
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el cual se realizan operaciones para traducir un concepto en una variable que pueda ser 
“medible” de alguna manera (proceso de operacionalización). Comprende tres etapas, 
la última de las cuales es la GH¿QLFLyQRSHUDFLRQDO del concepto. Esta incluye selección 
de los indicadores que se ocupen de medir los aspectos que “componen” la variable ge-
neral (cada indicador se asocia a una pregunta o ítem); combinación de los indicadores 
VHOHFFLRQDGRVHQDOJXQDFODVHGHtQGLFHORFXDOLQFOX\HODGH¿QLFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
que se llevará a cabo).
Según ROMERO, RÉBORI Y CAMIOSDUDSRGHULGHQWL¿FDUHOJUDGRRQLYHOGHLQQRYD-
FLyQGHODVHPSUHVDVHVQHFHVDULRGH¿QLUGHTXpVHHVWiKDEODQGRFXDQGRVHKDFHUHIHUHQFLD
a “innovación”. Dicho concepto puede verse como un proceso que facilita la competiti-
vidad empresarial y contribuye al desarrollo económico de las sociedades (LUNDVALL & 
MASKELLFLWDGRVSRUROMERO, RÉBORI Y CAMIOLa capacidad innovativa 
de las PyMEs, puede ser entendida como la potencialidad de idear, planear y realizar 
innovaciones a partir del uso de los conocimientos tecnológicos y organizativos formales 
HLQIRUPDOHVHQOD¿UPD Así, el proceso de innovación que se genera es resultado de la 
interacción entre las competencias desarrolladas, el aprendizaje que se va desarrollando, la 
FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDO\HODPELHQWHHQHOTXHOD¿UPDDFW~DYOGUEL & BOSQUERINI
Sobre estos conceptos, la innovación se concibe como un proceso complejo de transforma-
FLyQGHOFRQRFLPLHQWRJHQpULFRHQFRQRFLPLHQWRHVSHFt¿FRDSDUWLUGHODVFRPSHWHQFLDV
GHVDUUROODGDVSRUOD¿UPDPHGLDQWHXQDSUHQGL]DMHTXHDVXPHULHVJRVLGLRVLQFUiVLFRV\
que está modelado por las características de la cultura organizacional.
'HDFXHUGRFRQHVWRVDXWRUHVQRH[LVWHQUHJODVSUHFLVDVQLLQYDULDEOHVTXHGHWHUPLQHQFXiO
es la cantidad óptima de dimensiones para operacionalizar conceptualmente un “índice de 
innovación”, ni tampoco la cantidad de indicadores. Cada investigación deberá seleccionar 
la cantidad de indicadores que considere pertinente. El proceso de construcción de este 
índice deja entrever que no basta solo con tener un amplio conocimiento de cuestiones teó-
ricas y metodológicas; requiere, además, la aplicación creativa de adecuadas metodologías 
FRPELQDGDVFRQFXHVWLRQHVUHIHULGDVDOFRQWH[WR\DORVREMHWLYRVGHOHVWXGLR
El conjunto de autores mencionado (ROMERO, RÉBORI Y CAMIOSURSRQHHO,1,ËQGLFH
del Nivel de Innovación), el cual crearon ad hoc para “medir” el nivel de innovación en 
un grupo de empresas innovadoras o potencialmente innovadoras que sean intensivas en 
el uso de tecnología. El proceso de construcción develó la necesidad de tomar decisiones 
referentes a las dimensiones que considerar, la cantidad de indicadores, la articulación 
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de los valores (dependiendo del tipo de variables, de las unidades de medida), la función 
para utilizar en la combinación y las ponderaciones de los diferentes indicadores. En el 
SURFHVRGH LGHQWL¿FDU ODVGLPHQVLRQHVTXHDQDOL]DUHVWRVDXWRUHVXWLOL]DURQHO0DQXDO
GH2VOR2&'(\(XURVWDW\ODVDGDSWDFLRQHVUHDOL]DGDVSDUD/DWLQRDPpULFD\HO
Caribe en el denominado Manual de Bogotá (JARAMILLO ET ÁL.(QHVWRVPDWHULDOHV
se plantea relevar cuestiones tales como el nivel de desempeño económico, las actividades 
de innovación (a través de indicadores de gasto y frecuencia), los resultados, objetivos, las 
IXHQWHVGHLQIRUPDFLyQ\HO¿QDQFLDPLHQWRGHODLQQRYDFLyQ8QDYH]GHWHUPLQDGDVODV
GLPHQVLRQHVVHLGHQWL¿FDQODVYDULDEOHVTXHDFWXDUiQFRPRLQGLFDGRUHVSDUDFDGDXQDGH
HOODVHQWHQGLHQGRSRULQGLFDGRUXQDFDUDFWHUtVWLFDRUHVSXHVWDPDQL¿HVWDTXHHVREVHUYDEOH
Los indicadores que utilizaron en cada una de las dimensiones, para el caso de las peque-
ñas y medianas empresas (ROMERO, RÉBORI Y CAMIOVRQORVVLJXLHQWHVQLYHOGH
desempeño económico: participación (valor en las ventas totales de productos innovados en 
ORV~OWLPRVFLQFRDxRVDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQUHDOL]DFLyQGHGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHV
innovativas (I&D, diseño, adquisición de tecnología y otras, las que fueron jerarquizadas y 
ponderadas según su importancia); asignación de recursos a cada una de estas actividades; 
H[LVWHQFLDGHGHSDUWDPHQWRVGH,	'\GHRWUDVDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQQLYHOGHFDOL¿FD-
ción de las personas involucradas en proyectos de I&D y tiempo; porcentaje de inversión de 
ODHPSUHVDGHWLSRLQWHUQR\DWUDYpVGHFRQWUDWRVH[WHUQRVUHVXOWDGRVGHODLQQRYDFLyQ
introducción de productos nuevos al mercado y tipo de mercado (internacional, nacional, 
RVRORSDUDODHPSUHVDHQFDVRGHH[LVWLULQQRYDFLyQVHWRPyHQFRQVLGHUDFLyQVLDIHFWD
las características principales del producto, si es central al proceso y el impacto (positivo, 
QHXWURRQHJDWLYRHQDVSHFWRVFRPRODUHQWDELOLGDGHOÀXMRGHFDMDODSDUWLFLSDFLyQHQ
el mercado, entre otros), por la introducción de innovaciones de procesos, producto u 
organizacionales en los últimos cinco años; solicitud u obtención de patentes, licencia de 
WHFQRORJtDSRVHVLyQGHSURFHVRV\SURGXFWRVFHUWL¿FDGRV
Según ALBORNOZODVSULPHUDVGH¿QLFLRQHVPHWRGRORJtDVUHVSHFWRGHODLQQRYDFLyQ
estaban orientadas más hacia la medición de resultados u “outputs” que de actividades 
o procesos. Con el tiempo se fueron incorporando las actividades como dimensión de 
análisis.
La investigación se ha nutrido de variadas herramientas metodológicas, tanto cuali- como 
cuantitativas —entre ellas, los mencionados indicadores, construidos por colegas—, y ha 
GHELGRWDPELpQUHOHYDUGDWRVSURSLRVGHPDQHUDHVSHFt¿FD\DORVHIHFWRVGHORVREMHWLYRV
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\ ORV FRQWH[WRV GH LQYHVWLJDFLyQ HOHJLGRV0LHQWUDV OD ³LQIRUPDFLyQ´ HPHUJH HQ WRGR
momento en el curso de la investigación, resulta necesario reconocer ciertos elementos 
FRPR³GDWRV´HVGHFLULGHQWL¿FDUORVFRQVWUXLUORVFRPRWDOHV\XWLOL]DUORVHQSRVGHORV
intereses de investigación.
/RVLQGLFDGRUHVTXHKDQUHVXOWDGRGHXWLOLGDGHQHVWHWUDEDMRIXHURQDTXHOORVTXHH[SUHVDQ
la interacción multiactoral de los procesos innovativos. Hemos considerado como indica-
dores de utilidad, además, aquellos que remiten a la transferencia de conocimientos entre 
diversos actores y a los impactos de las acciones de innovación sobre el territorio local y 
sus dimensiones: redes sociales, economía local, medioambiente, población.
Según ROSALBA CASASHVSRVLEOHHOHJLUGRVWLSRVGHLQGLFDGRUHVORVYLQFXODGRV
con la competitividad y crecimiento económico e indicadores de “innovación social”, 
vinculados con políticas de inclusión social. Una segunda opción es escoger indicadores 
para cada uno de los actores (empresas, gobierno, sociedad civil y universidades) que se 
apliquen a cada ciudad. Finalmente, también se ha considerado el impacto territorial al 
que hemos hecho referencia.
&XDGUR,QGLFDGRUHV
INDICADORES
Tipo de innovación 
Competitividad y cre-
cimiento económico
• Número de patentes
• Cantidad de investigadores (ámbito público y privado)
• Cantidad de graduados de universidades públicas y privadas en el territorio
• Número de proyectos de investigación en I + D  
• Inversión pública en I + D 
• Cantidad de empresas vinculadas con la CyT (pymes, grandes empresas y mul-
WLQDFLRQDOHVFRQRÀFLQDHQODFLXGDG
• ,QVWDODFLyQGHSDUTXHVRSRORVFLHQWtÀFRWHFQROyJLFRV\VXVGLPHQVLRQHVFDQWLGDG
de puestos de trabajo, dimensiones espaciales, cantidad de horas de actividad, etc.
• Número de bienes y servicios TIC de producción local
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Innovación social • Proyectos de investigación vinculados con la economía solidaria, desarrollo 
sostenible, preservación del medio ambiente, desarrollo endógeno, etc.
• Proyectos de apoyo a pequeños y microproductores, a emprendedores indivi-
duales, etc. (de empresas, gobierno local y ONG)
• Participación de diversos actores sociales en la elaboración de políticas públicas 
de CyT (en la etapa de diseño o en la etapa de implementación) 
• Establecimiento de redes y alianzas entre actores de la innovación
• Participación activa de la sociedad civil en los proyectos y políticas públicas de 
CyT (consultas, talleres, conferencias y diversas formas de participación)
• *UDGR GH DUWLFXODFLyQ FRQ RWUDV SROtWLFDV VRFLDOHV HGXFDWLYDV FRPHUFLDOHV
industriales, de salud, etc.
• Articulación entre lo local, regional, provincial y nacional 
• Proyectos de voluntariado desarrollado por las universidades que incluyan 
proyectos relacionados con la CyT (formación en programación destinada a 
poblaciones vulnerables de la ciudad, talleres o seminarios sobre programas o 
aplicaciones puntuales para la formación laboral, etc.)
Actores
Empresas • Número de patentes producidas
• Cantidad de investigadores
• Número de proyectos de investigación en I + D
• Número de bienes y servicios TIC de producción local
• Interacción entre empresas de polos tecnológicos y empresas externas a ellos
Gobierno • Inversión pública en I + D (% del gasto público municipal)
• Indicadores de innovación en el área de gobierno electrónico
Universidades • Cantidad de graduados de universidades públicas en el territorio en carreras 
DÀQHVDOD&\7
• Cantidad de proyectos de extensión universitaria vinculados con la CyT
• Cantidad de investigadores
• Número de licencias
• Transferencia de conocimientos con empresas
Sociedad civil • Proyectos desarrollados por ONG u organizaciones sociales vinculados con la 
inclusión digital o innovación social
• Participación en proyectos de la universidad, empresas o gobierno vinculados 
con la innovación en bienes y servicios TIC
• Impactos de iniciativas innovadoras gubernamentales y empresarias sobre la 
población (percepción)
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Impactos sobre el territorio
• ,PSDFWRGHOGHVDUUROOR,'ORFDOHQRWURVOXJDUHVHVFDODVLQWHUFDPELRVRWUDQV-
ferencia de conocimientos, bienes o personal hacia otros centros de desarrollo.
• &RQFHQWUDFLyQWHUULWRULDOGHOFRQRFLPLHQWRIRUPDFLyQGHLQYHVWLJDGRUHVWUDEDMD-
dores externos; publicaciones de papers;RUJDQL]DFLyQGHHYHQWRVFLHQWtÀFRVHWF
• Nuevas infraestructuras (vialidad, conectividad, equipamientos urbanos, etc.)
• Vínculo con políticas de inclusión
• Promoción del desarrollo local 
Fuente: elaboración propia
Si bien estos indicadores no han sido aún aplicados cuantitativamente, se han empleado 
los criterios cualitativos para analizar los siguientes puntos: iniciativas innovadoras en 
gobiernos locales, formación de ciudadanía abierta a la innovación, innovación productiva, 
relación entre gobiernos y ciudadanía por medio de TIC. Los indicadores cuantitativos se 
utilizarán en la siguiente fase del proyecto.
GOBIERNOS INTELIGENTES PARA CIUDADES INNOVADORAS
Para impulsar procesos de innovación social y productiva perdurables y con solidez para 
impactar en el desarrollo económico y social de la población, se requieren gobiernos 
locales comprometidos con la innovación y el desarrollo local. Para desarrollar ciudades 
innovadoras se requieren gobiernos inteligentes. Estos son más que gobiernos que ofrecen 
servicios TIC en términos de mejorar la transparencia y la administración pública, favo-
recer instancias de gobierno abierto utilizando las redes sociales para comunicarse con 
los ciudadanos, publicando la declaración jurada de los funcionarios o permitiendo que a 
través del sitio Web de la municipalidad los vecinos puedan pagar sus impuestos y acce-
der a información pública de utilidad. Además, y fundamentalmente, impulsan espacios 
y entornos de innovación en las ciudades, abiertos a la participación de la ciudadanía en 
una perspectiva de co-creación de la innovación y el conocimiento.
Los gobiernos inteligentes se ocupan de la formación de ciudadanos para que puedan par-
ticipar activamente en la cadena de innovación socio-productiva, ciudadanos que no son 
solo clientes o consumidores de tecnología y conocimiento, sino también productores. El 
término “prosumidores” sintetiza esta dualidad, en la que los ciudadanos consumen pero 
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también producen información y conocimiento, e intervienen en innovaciones tecnológicas 
y sociales. Un ejemplo es la creación por parte del gobierno municipal de Bahía Blanca 
GHOD$JHQFLDGH*RELHUQR$ELHUWRH,QQRYDFLyQHQHODxR(VWDDJHQFLDTXHWLHQHHO
rango de secretaría y trabaja en conjunto con las otras áreas de gobierno (desarrollo social, 
economía, salud, educación, etc.), tiene como objetivo principal “Diseñar, proponer y coor-
GLQDUODVSROtWLFDVGHLQQRYDFLyQPXQLFLSDOHQODVGLVWLQWDVVHFUHWDUtDV\GLUHFFLRQHVGHO
JRELHUQRPXQLFLSDOLQYHVWLJDQGR\DQDOL]DQGRH[SHULHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVGHLQQRYDFLyQ
JXEHUQDPHQWDO\SUR\HFWRVGHFLXGDGHVLQWHOLJHQWHVD¿QGHHYDOXDUVXLQFRUSRUDFLyQ´. 
La agencia asume el desafío de “Proponer, diseñar e implementar proyectos de gobierno 
abierto con el objetivo de transparentar información municipal, promover la participación 
y la colaboración con los diferentes actores de la sociedad civil”.
La Municipalidad de La Plata dispone de una Secretaría de Presupuesto Participativo que 
desarrolla el programa de presupuesto participativo, cuyo principal objetivo es “(...) que 
los propios ciudadanos; primero reunidos en asambleas barriales y luego en Consulta 
Popular propongan y decidan la prioridad de las obras públicas para ser realizadas en 
cada una de sus localidades (...)”. Si bien los proyectos son publicados en sitio Web de la 
municipalidad, el gobierno local no utiliza todavía los medios digitales para implementar 
\GHVDUUROODUHVWDSROtWLFDGHIRUPDWDOTXHVHSXHGDLQFUHPHQWDUHOÀXMRGHSDUWLFLSDFLyQ
e interacción entre los ciudadanos y el gobierno.
Ninguna ciudad puede llevar a cabo un proceso de innovación abierta sin la participación 
activa del gobierno local. Ningún gobierno puede llamarse inteligente si no estimula la 
participación pública en el desarrollo de la innovación socio-productiva.
LA RELACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LOS CIUDADANOS A 
TRAVÉS DE LAS TIC
8QDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQDFLXGDGLQQRYDGRUDVHUH¿HUHDODUHODFLyQÀXLGD\WUDQVSD-
rente entre el gobierno local y los ciudadanos, a través del uso de las TIC. La municipalidad 
de Bahía Blanca cuenta con un portal de gobierno abierto, donde los ciudadanos pueden 
realizar preguntas a los funcionarios y proponer iniciativas al intendente. En la sección de 
datos abiertos, los ciudadanos acceden a las declaraciones juradas de los funcionarios, el pre-
supuesto municipal, información acerca del intendente, programas sociales, etc. El gobierno 
se comunica con los ciudadanos a través de las redes sociales, como Twitter y Facebook.
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El gobierno de la ciudad de La Plata utiliza la telefonía móvil para comunicarse con los 
ciudadanos, a partir de dos iniciativas: a) envía a través de SMS información referida a 
la disponibilidad de lugares para estacionar; b) informa a los ciudadanos, también vía 
SMS, en caso de alerta meteorológica. Estas iniciativas sirven como ejemplo de políticas 
S~EOLFDVTXHDWLHQGHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRHLQWHQWDQUHVROYHUSUREOHPiWLFDVORFDOHV
HOWUi¿FR\ODVLQXQGDFLRQHV/DPXQLFLSDOLGDGGH7DQGLOQRWLHQHXQSRUWDOGHJRELHUQR
abierto y no utiliza las redes sociales para comunicarse con los ciudadanos, si bien estos 
pueden enviar por correo electrónico sugerencias, reclamos e inquietudes al intendente 
de la ciudad.
La falta de herramientas de interacción entre gobiernos y ciudadanos, evidencia, muchas 
veces, la falta de herramientas que estimulen la participación pública en los procesos de 
innovación productiva. Por eso, de la mano de la creación de gobiernos inteligentes, se 
forman ciudadanos activos e innovadores.
De los tres casos estudiados, Bahía Blanca es la ciudad que más ha avanzado en fortalecer y 
crear vínculos entre gobierno y ciudadanos a partir del uso de las TIC. El Portal de Gobier-
QR$ELHUWR\OD$JHQFLDGH*RELHUQR$ELHUWRH,QQRYDFLyQVRQXQUHÀHMRGHHVWHSURFHVR(O
JRELHUQRDFWXDOSUHVHQWyHQXQSUR\HFWRGHRUGHQDQ]DSDUDTXHHO*RELHUQR$ELHUWR
sea obligatorio para las gestiones de gobierno futuras, con el objetivo de sostener en el 
tiempo las políticas públicas tendientes a la modernización de la administración pública 
y el acercamiento entre los ciudadanos y el gobierno local.
¿SE PUEDE FORMAR CIUDADANOS INTELIGENTES?
La creación de polos tecnológicos en las ciudades de La Plata, Tandil y Bahía Blanca cons-
tituye un ejemplo concreto de aplicación de políticas transversales y multisectoriales, en 
las que participan múltiples actores sociales (fundamentalmente universidades, empresas 
y gobiernos locales) en el proceso de innovación productiva. Sin embargo, una ciudad no 
VHGH¿QHFRPRLQQRYDGRUDVRORSRUFRQWDUFRQXQSRORWHFQROyJLFR(VQHFHVDULRIRUPDU
a los ciudadanos para que puedan participar en el diseño e implementación de innovacio-
nes socio-productivas y tecnológicas. No basta con generar entornos o espacios para la 
innovación: se requiere también formar y capacitar a los ciudadanos en habilidades TIC, 
emprendedorismo, e-democracia, entre otros conocimientos que favorecen la innovación 
y el desarrollo local. ¿Qué se puede hacer sobre este tema desde las políticas públicas?
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Las ciudades innovadoras y los gobiernos inteligentes necesitan impulsar instancias 
como seminarios, Workshops, Hackatons, ferias de innovación, City Camps, museos 
LQWHUDFWLYRVH[SRVLFLRQHVGHFLHQFLD\WHFQRORJtDHQWUHRWURVDELHUWRVDODSDUWLFLSD-
FLyQGHORVFLHQWt¿FRV\FLXGDGDQRV$GHPiVODSUHVHQFLDGHXQLYHUVLGDGHV\FHQWURV
de investigación que promueven actividades de I+D permite formar los recursos huma-
nos que necesitan las empresas locales y el polo tecnológico para generar procesos de 
innovación a escala local.
En el caso de la ciudad de Bahía Blanca, la Agencia de Gobierno Abierto e Innovación 
organizó el primer Hackaton con el objetivo de “desarrollar modelos de comunicación 
FODURVSDUDOD6RFLHGDGHQWHPDVGH0HGLR$PELHQWH6DOXG\'HVDUUROOR6RFLDOVLQH[-
FOXLURWURVWHPDVGHLQWHUpVTXHSXHGDQVXUJLUHQHOHYHQWRDVtFRPRWDPELpQSURPRYHUHO
GHVDUUROORGHDSOLFDFLRQHVTXHEULQGHQLQIRUPDFLyQ~WLODORVFLXGDGDQtDRLQVWLWXFLRQHV´. 
Participaron del evento numerosos actores sociales: funcionarios de la Municipalidad, 
SURJUDPDGRUHVLQGHSHQGLHQWHVLQYHVWLJDGRUHVSHULRGLVWDVDFDGpPLFRVH[SHUWRVHQ6D-
lud, Desarrollo Social y Medio Ambiente y representantes de ONG. Como resultado, los 
programadores participantes diseñaron un prototipo de plataforma de comunicación en 
temas referidos a la Salud y el Medio Ambiente y han desarrollado un sistema inteligente 
de transporte de información que funciona a través de SMS y permite a los ciudadanos 
recibir información precisa sobre los horarios del transporte público en tiempo real. Esto 
es un ejemplo de cómo los ciudadanos pueden generar conocimientos y tecnologías para 
mejorar la calidad de vida y bienestar de la sociedad.
Además, el gobierno de Bahía Blanca ha desplegado en algunos barrios postergados los 
&HQWURVGH$OIDEHWL]DFLyQ'LJLWDO&$'FRQHO¿QGHFDSDFLWDU\DOIDEHWL]DUDQLxRV\
adultos en el manejo de las TIC: “Educación con TIC no es solamente el uso instrumental 
GHODVQXHYDVWHFQRORJtDVVLQRTXHLPSOLFDHODSUHQGL]DMHGHFRPSHWHQFLDVGHJHVWLyQGH
información, comunicación, intercambio con otros en un mundo global y capacidad de 
DFWXDOL]DFLyQSHUPDQHQWH+D\XQDLQWHQFLyQGHHQWHQGHUDHVWDVWHFQRORJtDVFRPRXQ
recurso psico-social fundamental para la comunidad”.
(QODFLXGDGGH/D3ODWDHOJRELHUQRORFDORUJDQL]yHQHODxRODIHULD7(&XQDH[KL-
bición de la producción local en ciencia y tecnología. Participaron empresas, universidades 
nacionales e instituciones públicas, en una muestra de trabajo en red entre el gobierno local 
y otros actores sociales para difundir la producción e innovación en TIC. Ahora bien, este 
evento no se ha repetido.
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Acercar la ciencia a la sociedad, estimular la participación pública en materia de políti-
cas de innovación y desarrollo local, construir redes entre los actores de la innovación 
(universidades, empresas, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, etc.) permite 
GLVWULEXLUJHRJUi¿FD\VRFLDOPHQWHHOFRQRFLPLHQWR\HOGHVDUUROORHFRQyPLFR\KDFHU
que las ciudades sean polos de desarrollo tecnológico y no meras receptoras de las 
innovaciones.
LAS CIUDADES Y LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Los gobiernos locales de los casos estudiados han tomado medidas e impulsado políticas 
HVSHFt¿FDVHQGLIHUHQWHVJUDGRV\HQGLVWLQWDViUHDVSDUDSURPRYHUODLQQRYDFLyQSURGXF-
WLYD/RVSURFHVRVGHLQQRYDFLyQQRHVWiQGHVOLJDGRVGHOFRQWH[WRHFRQyPLFR\VRFLDO\
operan en aquellos sectores de la economía que son más dinámicos en un momento histó-
rico determinado. La incorporación de tecnología y conocimiento al proceso productivo 
constituye una fuente para agregar valor a la cadena de producción, como en el caso de 
ODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVWUDGLFLRQDOHVFRPRODDJULFXOWXUDHVSHFt¿FDPHQWHHOVHFWRU
de las oleaginosas, en el que el aporte realizado por la biotecnología ha permitido generar 
mayor valor agregado.
El caso de la ciudad de Tandil es emblemático. Su economía está basada principalmente 
en la agricultura, la ganadería, el turismo y la actividad minera. También se han instalado 
en la ciudad, entre otras, varias empresas de desarrollo de software, a medida que crece su 
UHFLHQWHSRORWHFQROyJLFR/DFUHDFLyQGHO3DUTXH&LHQWt¿FR7HFQROyJLFRHQOD8QLYHUVLGDG
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) es una iniciativa de articulación pú-
blico/privada en torno a la incorporación de tecnología a la producción agrícola/ganadera. 
6HKDQ¿UPDGRDOUHGHGRUGHVHVHQWDDFXHUGRVHQWUHHPSUHVDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
asociaciones de productores, el gobierno local y la UNICEN, en materia de investigaciones 
y desarrollo en áreas como salud y producción agrícola. La universidad aporta el soporte 
FLHQWt¿FRHQWHPDVUHODWLYRVD7R[LFRORJtD0HWDEROLVPR3VLFRORJtD\*HQpWLFDORTXH
permite mejorar la producción agropecuaria, pero también estimular la investigación y 
desarrollo para agregarle valor y conocimiento.
En el polo están presentes empresas del sector que buscan establecer un polo de desarrollo 
de software que actúe a nivel local y regional. Más de veinte empresas nacionales e inter-
nacionales se encuentran participando del PI. La idea es transferir los aportes del campo 
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informático a la actividad económica central de la ciudad, la agricultura y ganadería, de 
modo que un sector económico pujante sirva como motor de desarrollo de otro sector con 
gran perspectiva de futuro.
La incorporación de las TIC al proceso productivo no solo se limita a las actividades 
económicas predominantes en algunas ciudades de la provincia, como la agricultura y la 
ganadería. La presencia de universidades, polos tecnológicos y pymes permite impulsar 
actividades como el desarrollo de software y servicios informáticos, que implican un 
cambio con respecto a las condiciones naturales e históricas de estas ciudades. Un ejem-
plo de esta complementación es el proyecto de “Educación Continua” impulsado por la 
Escuela de Veterinaria de la UNICEN, que se propone diseñar un prototipo de software 
para almacenar, generar y centralizar información sobre la producción de carne bovina. El 
software ayudaría a las empresas a optimizar el proceso de producción, a partir de contar 
con mejores indicadores, registros y almacenamiento de datos.
/DH[LVWHQFLDGHXQSXHUWRFRPHUFLDOGHJUDQHQYHUJDGXUDWUDQVIRUPyD%DKtD%ODQFDHQ
un polo de comercio importante para la provincia de Buenos Aires. Se trata del mayor 
FHQWURSHWURTXtPLFRGHOSDtVFRQFHQWUDHOGHODSURGXFFLyQQDFLRQDOHQHVWHUXEUR
La creación del polo tecnológico y la instalación de empresas dedicadas al desarrollo de 
software permitieron iniciar un camino complementario de desarrollo local, priorizando 
ODLQFRUSRUDFLyQGHODV7,&GHIRUPDLQWHJUDO(QHODxRVHLQDXJXUyHO&HQWUR1D-
cional de Micro y Nanotecnología del Bicentenario, cuyo objetivo central es “promover 
la investigación y el desarrollo sustentable de la industria en Micro y Nano electrónica a 
nivel nacional, a través de la participación de empresas productoras de bienes y servicios 
y del sector académico, propiciando la sustitución de importaciones del sector y generando 
los mecanismos tendientes a facilitar la participación de la pymes”.
Con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Universidad 
Nacional del Sur (UNS), la Universidad de San Martín (UNSAM), la Universidad Tec-
nológica Nacional (UTN), el gobierno de Bahía Blanca, empresas como Coradir, Unitec 
Blue, Probatery, Microtro, La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electró-
nica (AFARTE) y La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y 
Luminotécnicas (CADIEL), el centro prevé la producción de circuitos integrados de alta 
complejidad, utilizables en telefonía celular, televisores inteligentes y computadoras, entre 
otros dispositivos.
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(QHODxRODFLXGDGGH/D3ODWDLQDXJXUyHO3DUTXH7HFQROyJLFRSDUDSURPRYHUOD
LQGXVWULD7,&FRQHO¿QGHHVWLPXODUODLQQRYDFLyQ\GHVDUUROOR(VWHSRORIXHSODQHDGR
para competir con los de Rosario y Córdoba, dos de los más grandes a nivel nacional en 
el rubro de la industria tecnológica. El Distrito Informático del Gran La Plata (DILP), un 
clúster de empresas nacionales e internacionales, forma parte del parque, junto al gobierno 
local y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una de las más importantes del país 
en términos de formación de recursos humanos para la industria. El objetivo principal es 
transformar a la ciudad en un “Silicon Valley propio”.
En La Plata también se localizan la Universidad Católica de La Plata, la Universidad 
Notarial Argentina, la Universidad del Este. Cuenta también con una Facultad Regional 
de la Universidad Tecnológica Nacional y con la Universidad Pedagógica. Estas atraen 
DHVWXGLDQWHVGHWRGRHOSDtV\GHOH[WUDQMHURGiQGROHDODFLXGDGXQDULFDYLGDFXOWXUDO
joven, permeable a las innovaciones.
CONCLUSIONES
El análisis de los procesos de innovación productiva en entornos urbanos y la conforma-
ción de redes de innovación a escala local constituyen modos de abordar la investigación 
sobre las problemáticas del desarrollo local en un mundo globalizado. El creciente avance 
WHFQROyJLFR\HOSHVRHVSHFt¿FRGHOD&	7LHQHODSDUDWRSURGXFWLYRHVWLPXODQDORV
gobiernos locales, a las empresas y a las universidades a tomar medidas para impulsar la 
incorporación del conocimiento a la producción. Las ciudades cobran mayor relevancia y 
VHFRQ¿JXUDQFRPRHQWRUQRVIDYRUHFHGRUHVGHODLQQRYDFLyQ
(QGH¿QLWLYDla ciudad es un gran tubo de ensayo, un laboratorio viviente. El mero hecho 
GHH[SHULPHQWDUKDFHPRYHUODVUXHGDVGHOGHVDUUROOR7DOFRPRVHxDODLEVYHV
importante constituir colectivos inteligentes que partan de una idea básica: “la inteligen-
cia está repartida en todas partes”. La inteligencia colectiva no puede desprenderse del 
FRQWH[WRFXOWXUDOHQHOTXHVHGHVDUUROOD(VWiHQWRGDVSDUWHVHVJOREDOSHURDQFODGDD
una realidad local que le da sentido y sustento. No se trata de un concepto abstracto, sino 
que se remite a las relaciones sociales.
Es necesario generar sistemas locales que puedan integrar los conocimientos con las 
realidades locales. El carácter relacional de la inteligencia colectiva implica pensar cómo 
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generar redes de innovación en las ciudades que logren potenciar el vínculo entre los 
actores de la innovación y las necesidades de la comunidad en la que se inscriben. No es 
el desarrollo económico el que “empodera” a la sociedad, sino el empoderamiento de la 
sociedad el que impulsa el desarrollo económico.
3RURWURODGRHOWDPDxRGHODVFLXGDGHVLQÀX\HHQODJHQHUDFLyQGHLQQRYDFLRQHVSUHFLVD-
mente por el potencial para crear redes de conocimiento entre los diversos actores sociales. 
Si la inteligencia está en todas partes, la posibilidad de vínculo es más importante cuanto 
PD\RUVHDHOWDPDxRGHODSREODFLyQ(QFLXGDGHVJUDQGHVODVLGHDVÀX\HQ\FLUFXODQFRQ
mayor velocidad, las posibilidades de que “lleguen a buen puerto” son mayores, dado el 
alcance y la probabilidad de acertar en el blanco. Las relaciones sociales constituyen el 
pilar dinámico de la economía del conocimiento: cuanto mayor sea el potencial de vínculo, 
mayor será la probabilidad de que surjan nuevas ideas.
Por último, ha sido interesante notar en los últimos años que el avance de los procesos de 
innovación comienza a fundamentarse no solo en los productos innovadores, sino también 
en los procesos de producción de estos. Si bien tanto los desarrollos de software como de 
WHFQRORJtDVDSOLFDGDVVHKDQEDVDGRVLHPSUHHQODLGHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHVVRFLDOHV
o económicas, se ha constituido en los últimos años un nuevo desafío para empresas, 
XQLYHUVLGDGHV\FRPXQLGDGHVFLHQWt¿FDVTXHFRQVLVWHSUHFLVDPHQWHHQORJUDUTXHHOSOXV
innovador de sus resultados sea haber cambiado la manera como se produce y conoce 
tradicionalmente, a partir de involucrar en los procesos creativos a comunidades y grupos 
VRFLDOHVHVSHFt¿FRV(VWRVJUXSRVSXHGHQDEDQGRQDUDVtODPHUDOyJLFDGHODQHFHVLGDG
y el consumo para tomar parte en la lógica de producción y creación de conocimiento 
FLHQWt¿FRHLQQRYDFLyQ
El grado en que estos procesos se están desarrollando en el país y en los territorios abor-
dados en este trabajo es aún poco relevante en relación con el gran desarrollo que están 
teniendo en los países más industrializados. Sin embargo, la tendencia mundial de fomentar 
este tipo de procesos comienza a vislumbrarse, en particular en las ciudades de mayor 
potencial innovador.
Según se puede deducir del grado de avance de nuestra investigación, el tamaño de una 
ciudad condiciona el grado de innovación socio-productiva, pero no inhibe ni garantiza por 
sí mismo la posibilidad de avanzar en procesos innovativos. El rol de los gobiernos locales 
\GHO(VWDGRHQHOGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHGHVDUUROORFLHQWt¿FR
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tecnológico y productivo resulta esencial para generar innovación local en ciudades, al 
menos en las ciudades grandes y medianas.
La inteligencia colectiva se construye de manera colaborativa, y habilita la constitución 
de ciudades y ciudadanos inteligentes e innovadores.
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